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Penelitian ini bertujuan (1) mendiskripsikan proses pembelajaran ekonomi 
melalui metode pembelajaran Jigsaw (2) untuk meningkatkan hasil belajar 
ekonomi siswa dalam pembelajaran Jigsaw pada pokok bahasan Memahami 
kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. Jenis penelitian pada penelitian ini 
adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIII E SMP Negeri 3 Ngadirojo yang berjumlah 32 siswa dan pelaksana 
tindakan adalah peneliti yang dibantu guru ekonomi. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan, wawancara  dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran ekonomi  pada materi memahami kegiatan pelaku ekonomi di 
masyarakat melalui metode pembelajaran Jigsaw. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa. Sebelum adanya tindakan hasil belajar yang 
mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebesar 39,84% dan diakhir 
tindakan mencapai 80,25%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa.  
 
Kata kunci : hasil belajar, metode pembelajaran Jigsaw. 
 
